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PREDGOVOR
Poštovani	i	dragi	čitatelji,



















knjige Osobe s invaliditetom u društvu autora	prof.dr.sc.	Zdravke	Leutar	i	doc.
dr.sc.	Marka	Buljevca,	koja	sveobuhvatno	obrađuje	izazove,	ali	i	mogućnosti	
profesionalne	prakse	s	ovom	populacijom.	Također,	nedavno	je	tiskana	knjiga	








































I	 za	kraj,	 zahvaljujem	na	povjerenju	 i	prilici	 za	vođenje	 značajnog	 znanstve-
no-stručnog	časopisa	 Ljetopisa	 socijalnog	 rada.	Vjerujem	da	će	ovo	biti	nastavak	
jednog	produktivnog	i	kvalitetnog	razdoblja	za	izdavačke	aktivnosti	u	profesiji	soci-
jalnog rada pa i šire.  
Srdačan	pozdrav
Doc.dr.sc.	Lucija	Vejmelka,	glavna	urednica	Ljetopisa	socijalnog	rada
